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AÑO VII 15 DE MARZO DE 1918 NÚM. 127 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
NO SEAMOS INGRATOS 
Supongo que sí, que a ustedes, como 
a mí, se les encendía la sangre y... cuando 
os narraban vuestras madres, con su 
tierno y convinceme lenguaje, los tor-
mentos de nuestro Señor Jesucristo en 
su acerbísima Pasión desde el Huerto 
hasta la Cruz, más de una vez quisisteis 
tomar venganza de sus enemigos. ¿Quién 
no ha protestado, al menos en su foro 
interno, de la ingratitud de Judas, de la 
cobardía de Pilatos, de la hipocresía de 
Caifás y Anás, de las burlas de Herodes, 
de la fiereza de los inhumanos sayones, 
y sobre todo, de aquel pueblo deicida 
que pospuso Cristo a Barrabás, pidiendo 
a gritos que muriera en una Cruz? 
Y ¿quién no ha sentido y llorado 
alguna vez los suplicios de Cristo y los 
dolores de su bendita Madre? 
Esas protestas y esos sentimientos 
dan testimonio de la nobleza de vuestro 
corazón, e indican que conseguiríamos 
el fruto principal de la Pasión de Cristo, 
si la meditamos, no como niños, sino 
como hombres reflexivos. 
Porque.... no hay razón para levan-
tarnos contra los judíos. 
Las inhumanidades y crueldades que 
aquéllos cometieron, las repetimos nos-
otros mismos cada vez que, pecando, 
renovamos la causa de la Pasión. 
Así nos lo dice el Apóstol San Pablo, 
en su Epístola a los Hebreos: Crucifican 
de nueoo al Hijo de Dios en si mismos 
y lo esponen al escarnio. 
Esa indignación que sentíamos contra 
los judíos... conviértase contra nosotros 
y declaremos guerra al pecado, verdadero 
verdugo de Cristo. 
Todos los tormentos de su Sacratí-
sima Pasión, corresponden a otros tantos 
vicios, de que nos quiso curar, y a los 
innumerables pecados que quiso pagar 
por nosotros. 
La agonía del Huerto pensando en 
nuestros delitos y en los inútil que había 
de ser para muchos su Pasión para pagar 
el olvido que tenemos de ella y de nuestra 
alma. 
Se dejó prender y azotar para pagar 
nuestras libertades licenciosas y abomi-
nables deleites. Coronar de espinas por 
los malos pensamientos. Vestir de loco 
por las inmodestias, guardando el más 
admirable silencio por las demasías de 
nuestra lengua. 
Fueron taladradas sus manos por crue-
les clavos, para pagar nuestras malas 
obras, ¡y sus pies por nuestros malos 
pasos, y atravesó su corazón una lanza 
para purgar nuestros desordenados afec-
tos, muriendo con los brazos abiertos en 
la Cruz e inclinando su cabeza, como lla-
mándonos e invitándonos a que contem-
plemos aquel Divino Corazón, que tan 
finamente nos ama. 
¡Cuántos favores, infinitamente mayo-
res que los que hizo al pueblo judío, 
nos hizo a nosotros! 
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Pensándolos, meditemos los cánticos 
con que la Iglesia, en nombre de Cristo, 
se dirige el viernes Santo al pueblo judío, 
y viendo en la suya nuestra mayor in-
gratitud, sintamos la Pasión del Señor, 
no como niños, sino como hombres refle-
xivos. 
PROTESTAMOS 
selemnemente de que se convierta el 
triduo de Semana Santa en días de 
juego, paseos, embriagueces y disipación. 
Al menos, RESPETAD LA IGLESIA, 
id a ella con modestia y compostura. 
QUEDA PROHIBIDO que vayan en 
las procesiones, que son de hombres, 
señoras con cruces o velas. Si alguna 
lo debe por promesa, se le conmuta en 
rezar en la Iglesia la Corona dolorosa 
y cinco credos a Cristo crucificado, 
ESPIGANDO LA L ITURGIA 
Mientras la adoración de la Cruz 
Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo, o 
en qué te he contristado? Respóndeme. 
Porque te saqué de la tierra de Egipto, 
has preparado una cruz para tu Salvador. 
Porque te guié por el desierto cua-
renta años, y te alimenté con maná, y 
te introduje en una tierra tan buena, pre-
paraste una cruz a tu Salvador. 
¿Qué más debí hacer por tí, y no lo 
he hecho? Yo ciertamente te planté, viña 
mía vistosísima, y tú te has hecho suma-
mente amarga para mí; pues cuando tuve 
sed, me diste a beber vinagre, y abriste 
con una lanza el costado a tu Salvador. 
Yo por tí descargué el azote sobre 
Egipto con sus primogénitos, y tú me 
entregaste después de haberme azotado. 
Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en 
qué te he contristado? Respóndeme. 
Yo te saqué de Egipto, sumergiendo 
a Faraón en el mar Rojo, y tú me entre-
gaste a los príncipes de los sacerdotes. 
Yo abrí el mar delante de tí, y tü 
con una lanza has abierto mi costado. 
Yo iba delante de tí en una columna 
de una nube, y tú me condujiste al pre-
torio de Pilatos. 
Yo te alimenté con maná en el de-
sierto, y tú me heriste con bofetadas y 
azotes. 
Yo te di de beber agua saludable, 
que hice salir de una piedra, y tú me 
diste a beber hiél y vinagre. 
Yo, por tu causa, herí de muerte a 
los reyes de los Cananeos, y tú heriste 
con una caña mi cabeza. 
Yo te di un cetro real, y tú coro-
naste con una corona de espinas mi 
cabeza. 
Yo te ensalcé con gran poder, y tú 
me colgaste en el patíbulo de una Cruz. 
Pueblo mío, ¿qué te hecho yo, o en 
qué te he contristado? Respóndeme. 
UN DOEAJO A FUEGO 
Si las cosas que, mediante el fuego, 
tocan al oro, quedan doradas y de tan 
lindo color que parecen haberse bebido 
la naturaleza del oro, aunque antes fuese 
hierro tosco y grosero, ¿cuántos más 
unidos y deificados quedaremos los fieles 
cristianos, si dignamente recibimos el 
cuerpo sacratísimo de Cristo nuestro 
Redentor, y nos desnudamos de la natu-
raleza terrestre de nuestros cuerpos, y 
nos vestimos de la ropa dorada de la 
caridad? 
SAN JUAN DA.WASCEXO. 
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Desde el 10 de Marzo (Dom. 4.a de 
Cuaresma) hasta el 26 de Mayo (Dom, de 
Trinidad), hay setentisiete días hábiles 
para cumplir con la Iglesia. 
¡177 D Í A S ! ! 
Pues todavía habrá gente a quienes 
si preguntáis por qué no cumplen con la 
Iglesia, os contestarán: porque no tienen 
tiempo. 
Pero... ni ustedes ni yo los creeremos. 
E C O S D E L SAGRARIO 
Dicen que creen en Tí... 
Pero, sin en Tí creen, sabrán que 
eres infinitamente bueno, sabio y pode-
roso, principio y fin de todas las cosas. 
Deben saber que como sabio conoces 
todas sus miserias, las corporales y las 
espirituales. Que comoinfinitamente pode-
roso puedes curarlas, que como buení-
simo deseas sanarlos, 
¿Creen en Tí y no te visitan? 
i ? 
No lo comprendo, Señor. 
¿Quién ha cegado tanto el entendi-
miento del hombre para que proceda tan 
contra sí mismo? 
En Tí lo tienen todo y lo buscan 
fuera de Tí... 
Tú eres su principio y su fin, su 
Criador y su Juez. Quieran o no, han de 
tropezar contigo; y si abusan de tu Mise-
ricordia, ¿cómo no temen tu Justicia? 
Ilumíname, Señor, para que nunca jamás 
me olvide de Tí. 
Creo, Señor; pero sostén y aumenta 
mi Fé. 
No es io mismo vivir que morir 
Cierto médico materialista cumplía con 
el deber de avisar a las familias cuando 
los enfermos estaban graves, para que 
recibieran los Sacramentos; pero yo, dijo 
un día, no he de consentir que ningún 
cura me visite en mi última hora, 
Llególe el turno, y por una feliz incon-
secuencia, llamó a un sacerdote para 
arreglar sus cuentas con Dios. Y como 
algunos amigos de su cuerda le recor-
daran sus bravatas, respondió: 
—¿Qué quieren ustedes? Al verme en 
este trance, he comenzado a pensar que 
el viaje a la eternidad está erizado de 
peligros y contingencias; y bien mirado 
todo, veo que sería una temeridad salir 
de esta vida sin pasaporte. El buen pá-
rroco acaba de refrendármelo, asegu-
rándome que así voy seguro. 
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INDICADOR PIADOSO 
Día 16.—Empieza el Septenario de 
NTRA. SRA.. DE LOS DOLORES. 
Día 19. -Función de SAN JOSÉ, en 
la Iglesia de la Concepción, con sermón, 
a cargo deD. Francisco Campano, Pres-
bítero. ES FIESTA DE PRECEPTO. 
Día 23.-DEVOTO QUINARIO A 
CRISTO CRUCIFICADO. 
Día 24.-DOMINGO DE RAMOS. A 
las ocho, Bendición y Procesión de Pal-
mas y Misa con Pasión cantada. 
Día 28.-JUEVES SANTO. Alas nue-
ve. Misa solemne. A las seis de la tarde, 
Procesión de NTRO. PADRE JESÚS. A 
las diez de la noche, Vía-Crucis. A las 
once. SERMÓN DE PASIÓN. 
Día 29.—VIERNES SANTO. A las 
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cinco de la mañana, Procesión de la DES-
PEDIDA. A las nueve, Oficio y Misa. 
A las cinco de la tarde, SANTO EN-
TIERRO, A las nueve de la noche, Pro-
cesión de la Soledad. 
Día 30.—SÁBADO SANTO. A las 
ocho, oficio y Misa, en la que comulgarán 
las Marías de los Sagrarios-Calvarios. 
A la noche, Regina coeli laetare. 
Día 31.-DOMINGO DE PASCUA. 
A las cinco. Misa solemne y PROCE-
SIÓN claustral con Su Divina Majestad. 
Los veinticinco coros del Apostolado 
de la Oración, turnarán en el mismo 
orden que en años anteriores, para velar 
ante el Monumento, asi como las Marías 
y Adoradoras, llevando su escapulario 
o su medalla respectiva. 
km la iFínita de lía. 
Suma anterior . 
D.a Remedios Ortíz. 
Pesetas 
1534.98 
10.00 
Suma y sigue. . . . . 1544.1 
D E S P U É S D E L A P R E V A R I C A C I Ó N 
Dios posee la eternidad. Deja pasar 
la hora del delirio, y enseguida dice: 
¡Aquí estoy yo! Nos habla por la voz 
del remordimiento, y no hay poder huma-
no contra su poder. El remordimiento 
es inevitable, el remordimiento es inco-
rruptible; ni se le compra con dinero, 
ni se le convence por el fausto del 
orgullo y de la vida. Después de haber 
pecado, es posible llevar aún la frente 
muy alta y recibir el incienso de los 
hombres; pero el más puro incienso, que 
es el de la conciencia, ya no humea para 
nosotros. 
P. LACORDAIRE. 
ístioa ile la 2.a (juincona de Febrero 
BAUTIZADOS.-Día 16: Inés Moreno 
Alba.—17: Josefa Martínez Estrada.—18; 
Gabriel Acedo Paredes.—21: Isabel Lobato 
García.—22: Ana Castillo Hidalgo, Agus-
tina Pérez Navarro, Francisco Lucena 
Ahuera y José Trujillo Alcázar.—23: Anto-
nio Moncayo Vergara y María del Carmen 
Mamely Plana.—27: Francisco Espinosa 
Manceras y Juan Rengel Valenzuela. 
DESPOSADOS.-Día 18: Don Manuel 
Rubio Triana, con D.a Francisca Reyes 
Navarro. 
ADULTOS.-Día 18: D.a JosefaMuñoz 
Torres.--19: D. Mateo Márquez Díaz.— 
21: D, Andrés Bravo Miranda.—23: D. Fer-
nando Alba Morillas y D.a Ana Moreno 
Lama. 
(D. E. P.) 
LA F A B R I L MALAGUEÑA 
Fábrica de Mosaicos Hidráuliccs 
DE 
JOSÉ HIDALGO ESPÍLDORA 
MARQUÉS DE) IvARIOS, 1 
MÁLAGA.—T1P. DE J . TRASCASTRO 
